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SNS に Frenzy がある．Frenzy では Dropbox で同期したファイルを SNS コンテンツと
して扱うことで SNS を実現している．ただし Frenzy ではフレンド以外とのコミュニ
ケーションができない．またフレンド関係を定義するために，事前に Dropbox上で同
期・共有設定が必要である．よって，やりとりできる相手が固定的になり，人の間の
コミュニティを広げるという SNSの利点が失われている．  
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